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STORJA HAJJA 
L·ARCISQOF GONZ'I 
INTER'VISTAT MIIR-RIVISTA STORJA 
PAwissu ta' djn is-sena} l-E.T. Monsinjur Mikiel Gonzi} li 
issa giiandu 92 sena u 1n} gFwdux jokkupa l-kariga ta' arcisqoj 
effettiv ta' Malta} tkellem mal-Professur Patri ANDREW 
VELLA} Kap tad-Diparthnent tal-Istorja fl-Universiu!' u mis-
Sur GEORGE ATTARD} Assistent Edi.tur ta.' Storja} dwar sett 
ta' mistoqsijiet li giiamilnilu. 
SUNT BIJOGRAFIKU 
Mgr. Gonzi twided il-Birgu fl-188S, bin Guzeppi Gonzi u 
Margerita mwielda Tonna. Ta' hdax-il-sena datlal is-Siminarju 
u fl-1903 gie l-ewwel fl-ezami tal-Matrikola. Gie ordnat sacerdot 
mill-isqof Pietro Pace fl-1908, ftit wara li Gonzi kien iggradwa 
b'baeellerat fil-letteratura. Kompla l-istudji tieghu fl-Universita 
Gregorjana ta' Ruma mnejn illawrja fid-dritt kanoniku sentejn 
wara. Matul l-ewwel gwerra dinjija (1914-1918) Dun Mikiel in-
natar Kappillan Militari kif ukoIl avvanza fil-karriera pedagogika 
tieghu minn ghalliem tal-iskrittura fis-Seminarju ghal profes-
sur tal-iskrittura u tal-Ebrajk fl-Universita.* 
Hawnhekk nistgiiu ngiiidu li tibda I-twjja pubblika ta' 
Gonzi} 1nhux biss bhala gTuzlliem, imma wkoll biiala dinjitarju 
ekkleijastiku. b}relazzjonijiet tajbin mal-isqof Mauro Caruana; 
u anki} sa ce'l'tu punt} btwla politikant} meta fl-1921 huwa ac-
cetill. li jikkontesta l-elezzjoni giias-Senat fl-interessi tal-Labour 
Party. 
Gonzi dam senatur lllill-1921 sal-I923 - llleta kien ukoll 
rettur ta' l-iskola S. Pawl tal-Belt - illlbaghad ghadda minn 
segretarju privat tal-isqof Caruana ghan-nomina ta' isqof ta' 
Ghawdex fl-I924, fl-eta ta' 39, wara li sa lllinn qabel kien diga 
nhatar koadjutur tal-Kanoniku Tejologu tal-Kattidral ta' Ghaw-
dex. Huwa dam isqof ta' Ghawdex dsatax-il-sena. 
Fl-I943, wara hafna attivitajiet pastorali u amministrattivi, 
*Ghal klronologija bijografika qasira, ara I-fuljett dwar il..,gub-
lew tad--deheb ta' Mgr. Oonz1 mali.rug mUl-Kumitat Organlzzat-
tiv tal-Festl GUJbilan (19'74). 
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Gonzi nhatar koadjutur tal-isqof Caruana mill-Papa Piju XII 
bid-dritt tas-succesjoni. Meta miet Caruana f'Dicembru tal-1943 
lahaq minflokriGonzi linghata Wkoll,ghall.:eWwel darba 
f'Malta, it-titolu ta' "ArCisqof". Din il-natra saret fi zmien il-
gwerra meta Malta kienet naturalment kolonia ngliza vitali: 
Gonzi kien figura kontro'Versiali, kellu personalita distinta, U 
ghaldaqstant il-t~atra tiegnu f'din il-kariga gnolja kienet wanda 
polemika, gnalkemm fil-fatt huwa jichad li qatt kien "anti-
English)). Kwaii kollox jindika 1i hekk hu, sew qabel kif ukoll 
war:'!. 1i Gonzisar arcisqof: fl-I946ir~re GeorgeVlonorah bite 
titolu ta' Sir,u bnala arcisqof huwa ha wkollir-rank onoraiju 
ta' Maior General fl-annata ngliia. 
Bhala arCisqof, Gonzi ha sehem f'kwaii kull okkaijoni uf-
ficjali ta' importanza u ha wkoll diversi inizjattivi fil-qasam ek-
kleijastiku, imma x'aktarx 1i fl-istorja ricenti jibqa' maghruf 
principalment in konnessjoni mal-glieda hekk imsejha "politi-
ko~religjuia" ta' imien is-siUinijiet (li Uum ma tantx hu moda 
1i ssemmiha, imqar bl-iijed intenzjoni retta, u dan "biex ma 
nqajmux kadavri"). 
Xi sena ilu Mgr. Gonzi rtira mill-kariga ta' arCisqof met-
ropolita, ghalkemm ghadu jgawdi t-titolu ta' Arcisqof Emeritus, 
u floku lahaq arcisqof il-monsinjur Ghawdxi Guieppi Mercie-
ca. Peress li l-perijodu ta' dan 1-episkopat kien tant twil, u 1-15-
tamina tal-Arcisqof Gonzi nnifsu tant straordinarja, wiehed jis-
ta faCilment jitkellem dwar "I-era ta' Gonzi", almenu fil-qasam 
tal-istoda ekkleijastika. 
GONZI JIFTAKAR 
RIFLESSJONI]IET DWAR EPISODfJ U PERSONALI-
TAJIET MATUL I2JED MINN NOFS SEKLU TA' EPIS-
KOPAT F'GHAWDEX U F'MALTA. 
L-ewwel mistoqsija ta' Storja 1i1 Monsinjur Gonzi kienet 
dwar l-influwenzi formattivi 1i kellu fil-bidu tal-karriera spet-
takolari tieghu. Mir-risposti tieghu jidher 1i igur iewg persuni 
1i nfluwenzawh kienu l-isqof Mauro Caruana u l-konfessur u 
konsulent tieghu: minghand dawn kien sikwit jiehu pariri u 
jidher li maghhom kien jikkondividi l-iijed sentimenti u hsibi-
jiet privati tieghu. L-Arcisqof tana rakkont ta' hajtu, f'mu-
menti miewwaq bi kwotazzjonijiet £tit jew wisq kelma b'kelma, 
sew bil-Malti kemm bl-Inglii. F'din l-intervista qeghdin appos-
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ta nirristringu kemm nistghu l-interpretazzjoni storika u nhall-
lill-Arcisqof innifsu jjftakar u jikkummenta dwar il-passat tie-
ghu u ta' Malta, b'ton karatteristiku, awtobijografiku. 
Mahtur Professur fI·Universita 
L-ewwel hatra importanti ta' Gonzi kienet dik :B.-I915 meta 
sar Professur tal-Iskrittura u l-Ebrajk :B.-Universita. Ghall-ew-
wel, fuq parir tal-konsolenti tieghu, ma accettax I-offerta tar-
rettur ta' I-Universita ghal dan il-post, ghax beza' li l-Ebrajk 
tieghu ma kienx ghadu tajjeb bizzejjed. Fj kliem il-konfessur 
tieghu, kif jiftakru l-Arcisqof: "ghax kien hawn hafna minis-
tri protestanti kollha jafu bl-Ebrajk, ma jmorrux ifixkIuk." 
IZda s-sena ta' wara accetta, u sar. 
JYlaghzul Isqof ta'Ghawdex 
Il-Professur Gonzi dam tlett snin segretarju privat tal-is-
qof Caruana. "Kont inghix mieghu fil-palazz: kien jafdali s-
segreti kollha tad-djoCesi. Wara I-pranzu, wara c-cena, kont 
immur mieghu ~ ipejjep sigarru - u joqghod jghidli x'gara 
f'Malta. Wara tIett snin, gurnata minnhom. wara I-pranzu, taj-
tu l-korrispondenza, li kont nirceviha jien. Ghdetlu: 'hawn 
ghandek wahda mportanti: tal-koncistorjali.' F'qaIbi ghedt: 
'din min jaf hix xi hasIa !' " Dak in-nhar Gonzi nzerta ma tantx 
ji:B.ah u ghaIhekk mar dritt f'kamartu. IZda wara hames minuti 
mar ihabbatlu I-bieb I-isqof Caruana ste'ss: 
- 'Sar l-isqof t'Ghawdex !' 
'u x'jimpurtani mill-isqof t'Ghawdex jien . . . ghandi 
wgiegh ta' ras.' 
'Ma ssaqsinix min sar?' 
'X'jimpurtani !' 
- 'Sirt int.' 
- 'Sirt jien? Jien ma naccettax.' 
- 'Kif ma taccettax? Ghandek hila tirrifjuta hawn li ghandek 
il-firma tal-papa, Pio XI?' 
- 'Jiena ma naccettax. Ma nhossnix kapaCi ghal din il-bicca. 
Jien kuntent kif jien 
'X'se taghmel?' 
'Ma nafx.' 
'AImenu mur hu parir.' 
Hekk ghamel: "Krejt karrozzin. - dak iz-zmien! - xi s-
satghejn, u mort ghand id-direttur spiritwali, il-konfessur tie-
gm : 
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'Dun, mhux biex inqerr gejt, biex ittini parir.' 
'Fuq hix ... ma naghmlux 1i sirt isqof t'Ghawdex, hux?' 
'Ghalhekk gejt ... Ilia ~nacecttax! L-isqofbaghtni niehu 
parir, il-parir tieghek.' 
'Ghamlek il-Papa, kif tista' tirrifjuta?' 
- 'Ma nhossnix kapaCi, u lanqas denn 1i nsir . 
- 'Ara inti gejt gha11-parir tieghi bhala konfeSsur tieghek?' 
~ 'Iva.' 
- 'Ara, Alla jghinek; inti mhux int fittixtha; tahilek AlIa. u 
A11a fghiriek:'Accetfiha.' 
- 'Mela naceetta ... ' 
U gejt hawn uli1l-isqof ghedtlu: 'Naccetta.' Niftakar qalli: 
'Mela l-kelma tieghi ma swietx; ta' dak swiet!' Dik kienet." 
Elett Membru tal-Parlament 
Mistoqsija: Tahseb, Eccellenza, li 1-pozizzjoni tieghek fis-
senat parlamelltari, meta kont membru ta1-Partit tal-Maddiema, 
gtlellitek fi1-mixja tieghek 'i1 quddiem, f'ghajnejn is-Santa Sede. 
biex imbghad illti Ihaqt l-ewwel isqof ta' Ghawdex, imbghad 
arcisqof ta' Malta? 
Twegiba: Ma nahsibx li I-hajja politika ghenet. Forsi es-
perjenza kelli, il-ghaliex ghamilt tlett snin fis-Senat jien. Ma 
kontx norqod; u darba ke11na xi haga tas-Senat u l-gvernatur 
kien talabni biex nghin biex nirrangaw. U ghent; u ergajna 
Itqajna ... Kien he11l111 fis-Senat anke zewg rapprezentanti ta' 
l-isqof, 1i kienu Monsinjur Apap Bologna u Monsinjur De Piro. 
Ghamilt tlett snin hem111, u f'dawk it-tlett s11in naf li anke nkor-
reggejt hafna l-istudju tal-Ma1ti. 
Kif Dahal fil·Partit tal·Haddiema 
Mistoqsija: Imma inti dhalt hekk fi1-politika - minn rajk 
- jew imbuttawk? Xtaqt inti, kont tinteressa ruhek hafna fil-
politika, jew sibt ruhek 1i speci mbuttawk? 
T711egiba.: Jiena l-tladdiema kont - dak 1i jidhirli gust -
niddefendiho111; im111a nuza moderazzjoni eh ... U fis-senat -
issa la gie l-klie111. im111a qalghulieli: 'inti, avolja tal-Labour, 
moderat; ma tagh111ilx differenza.' Ghedt: 'jieha kulhaddMalti 
ghalija.' . 
Mistoqsija: Kif dhalt fil-politika inti? 
Twegiba: Ara dan: kont il-Kalkara; kien il-Madd - kont 
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ghadni m'inix ma' l-isqof jien - u gew tlieta, qaluli: 'Ahna 
fformajna l-partit tal-Labour. Gejna nitolbuk biex tidhol mem-
bru fih.' Ghedtilhom: 'Le! . . . ma rridx naf b'politika jien 
. . . morru.' Ghedtilhom 'le'. * Gie I-Madd ta' wara: regghu 
gew sabuni hemm, il-Kalkara. Qaluli: 'ara, gejna nghidulek er-
gajna ... Is-sur Fons Galea accetta, imma ghas-Senat, mhux 
ghall- . . .' Ghedtilhom: 'ara, ma ntikomx risposta. Morru.' 
U l-ghada gejt ghand Monsinjur Caruana. Ghedtlu: 'ara, Ec-
cellenza, dawn talbuni biex nidhol hawn; l-ewwel irrifjutajt, 
issa ... x'tghidli? Tini parir ... ' Qalli: 'Mhux intik parir -
nobbligak ... biex ikun hemm bniedem ekklezjastiku fil-kumi-
tat.' Qalli: 'mur, nobbligak.' U accettajt. 
Imbghad, giet l-elezzjoni; ifforma ruhu l-partit tal-Labour 
sewwa; kellhom nies 1i kienu jagtllnlu unur lill-partit, taut mill-
punt di vista politiku tant mill-punt di vista religjuz. U qaluli 
'ara, int trid tohrog ghas-Senat' ... u kelli preCiia I-eta, ghax 
ried ikollok trenta cinque {mni . ** 
Fil .. Funerali tal·Vittmj tas·Sette Giugno 
Mistoqsi dwar l-izjed ,esperjenzi memorabbli ta' hajtu, fit-
tajjeb jew haZin, I-Arcisqof Gonzi semma l-ewwelnett is-Sette 
Giugno: "Wahda mill-hwejjeg 1i kienet ghamlet kjass kbir 
f'Malta. u 1i kienet qanqlet lil kull min ihobb lill-poplu, u qan-
qlitni kienet, kienet is-Sette Giugno; meta anke mietu xi nies. 
Indifnu f'funeral li hadt parti fih l-Addolorata; u bqajt ghal 
snin immur ninvistahom. Dak kien wiehed mill-iktar hwejjeg 
1i rratristaw il-qalb ta' kull min ihobb lil Malta ... " 
FiI-Kungress Ewkaristiku tal·1913: 
Mill-aspett religjuz, Gonzi ftakar partikolarment fil-Kung-
ress Ewkaristiku li kien sar f'Malta fl-I913. "Dan kien irnexxa 
mad-dinja kollha, u kkonsidrat bhala wiehed mill-aqwa kong-
*Fosthom Iden hemm certl1 Alfonso (? Alfons Maria Galea) u 
iel'lor ,kurunell Malt! (? i1~kurunell Willi-e SavoIlla); l-Arcisqof 
Gon'Zli ,ma setax jiftakar sewwa x'Jtien jisimhom. 
**Dwar dan il-punt, Mgr. Gonzi fta:kar 1i kienet saritlu kawza 
fll-qortl mlnn kandid3Jt i,el'lor, imma cLan tllifha (gl'lax m-fatt 
Gonz~, &kond ~c-oerttfi:kJat tat-twe1id,kien ovvjament gl'ladu 
kemm ,gl'lalaq 35 sena). 
ressi 1i saru. Kien hadem hafna l-isqo£ Pace, ghalkemm kien 
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xih; kellu kumitat ta' ekklezjastici u sekulari. Il-poplu accetta 
b'entuijaimu I-proposta, u kompla ha parti b'veru entuijaimu 
u~bir"rispett~lejn~l~Ewkaristija li11-membri kongressisti likienu 
gew minn barra." Ruwa ftakar lill~isqof Portelli jaghmel "id-
diskors ta' I-ingress" :fil-bidu tal-Kungress, hdejn il-kappella 
ta' Sarrija I-Furjana, fil-preienza ta' mijiet ta' viiitaturi barra-
nin, inklui ghadd ta} kardinali, u I-fol01 ta' devoti Maltin. "Kie-
nu hadu parti n-nobbilta kollha, minghajr eccezzjoni; il-kleru 
koHu, il-poplu kollu ... " 
Mistoqsiia:Rigwardl-Isqof Portelli, 1i semmejt; tiftakarxi 
haga d\varis-Sette Giugno? 
T7vegiba: Monsinjur Portelli ben na parti; hu hareg, mar 
isikket u jippaCifika li11-poplu hemmhekk . . . Ha parti kbira 
kien 1-isqof Portelli. MaHi sema' mar jigri hemm. u ghame1 dis-
kors u kkwitaw . . • 
L·Arcisqof Gonzi dwar Nerik Mizzi u Lord' Strickland 
Mistoqsija: Inti li tiftakar 1il Nerik Mizzi u 1i1 Lord Strick-
land, tista tesprimi l-impressjonijiet tieghek dwarhom? X'jid· 
hirlek minn dawn ii-iewg persunaggi kbar f1.-istorja politika ta' 
Malta? 
T7vegiba: Mizzi, mill-punt di vista religjui, kien Kattoli-
cizmu. Mill-punt politiku, kien marbut intimament mal-ilsien 
Taljan, u allura kien hawn dak il-mument certa kwistjoni: 
da\vk 1i riedu jiommu t-Taljan; u dawk 1i riedu jeqirduh u jis-
sostitwuh bl-ilsien inglii. Strickland kien ghall-ilsien ingliz. 
Ghalhekk, kien hemm oppoiizzjoni kbira bejn dawn it-tnejn. 
5akemm il-kwestjoni baqghet politika, l-isqfijiet ma ndahlux. 
Kulhadd iamm is-sentimenti tieghu ... imma meta mbghad 
Strickland beda jibialja u beda jattakka lil1-isq:fijiet ghaliex 
huma mal-parti I-ohra, insomma, spicca kellna I-inkwiet mie-
ghu. Ru kien dar kontra l-kappillani, u kienet qamet kwistjoni. 
u saru anke xi ittri pastorali biex ikkwitajna, ikkalmajna I-pop-
Iu. Imma, anki Strickland kien Kattoliku. ibalja, b'certi atti 
tieghu. imma ta' veru Kattoliku 1i kien, meta ghadda certu 
imien, u rrangat il-bicca, taIab skuia !ill-Papa tan-nuqqas 1i 
kien ghamel anke, forsi xi ftit, lejn il-persuna tieghu, u lejn 
l-isqfijiet. Talab skuia; u miet ta' veru Kattoliku." Meta sema' 
li Strickland kien haZin, Mgr. Gonzi, 1i kien isqof Ghawdex. 
kien gie Malta u mar ghamillu ijara \vaqt l-agunija tieghu. 
"ghax miet ta' veru Kattoliku." 
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JH:llad IIi kien "anti-English" 
Mistoqsi x'jidhirlu dwar il-pamflet miktub minn student 
dwar "The Making of Archbishop Gonzi"*, l-arcisqof Gonzi qal 
li hu kien qrah iida kkummenta 1i min kiteb dak il-booklet ma 
kien resaq qatt lejh u, fi kliem Gonzi: "rigward lili Qal hafna 
hmerijiet; hafna affarijiet li huma veri u importanti ma semmi-
hom xejn." Mitlub biex ifisser ruha ahjar, Mgr. Gonzi wara li 
rega' lmenta min-nuqqas ta' konsultazzjoni mieghu da parti ta' 
l-awtur. ghadda biex jikkjarifika xi aspetti storiei 1i jolqtu r-re-
putazzjoni u l-karriera tieghu : 
"Dak 1i dehrlu kitbu - per eiempju, dwar l-&ppoiizzjoni 
ta' Strickland; ma semmiex, imbghad, il-parti ta' Ruma. U 
ma semmiex 1i anke il-High Commissioner ingHi 1i kien 
hemm Ruma qatt ma emmen dawk l-akkuZi 1i kienu qeghdin 
isiru kontra tieghi imhabba l-lingwa. Kien ingliz - u dej-
jem kien favur tieghi; ghax kien informat minn wiehed 1i 
kien mieghi fil-kullegg inglii Ruma, li mbghad sar isqof 
u sar presso il Vaticano) imbghad spieea Kardinal ta' Lon-
dra (Godfrey). Dan kien habib tieghu. Qallu: 'mhu veru 
xejn dak 1i Qed jghid Strickland, 1i Monsinjur Gonzi huwa 
anti-English!' Qallu: 'ghamilna sentejn flimkien il-kullegg 
inglii jiena u hu. Naf is-sentimenti tieghu.' U pperswada 
1ill-High Commissioner presso il Vaticano. U dan dejjem 
iamm il-parti tieghi. Mentri f'dak il-librett, dan ma sem-
miehx." 
F'Gllawdex u f'Malta 
Hawnhekk Mgr. Gonzi osserva li hu kien dam isqof ta' 
Ghawdex ghal ghoxrin sena - u bhala ezempju tal-hidma pas-
torali tieghu hemm, semma' kungress ewkaristiku 1i kien "tri-
jonf kbir ghal Ghawdex". Tkellem b'ghozza dwar I-Ghawdxin : 
"Ghawdex qatt ma kelli x'nilminta, ghaliex il-poplu dejjem 
kien obbidjenti, ossekvvijus, lejn l-isqof, habib tal-kleru, 
m'ghandix xi nghid ... " Huwa irrilieva, izda. 1i ghall-ahhar 
seba' snin fl-episkopat tieghu hemmhekk, kien jassisti li11-isq(Jf 
Caruana f'Malta, u 1i dan kien jaghmlu fuq it-talba espressa tal-
Papa. cell-Papa stess - dan hu sigriet 1i nista nimmanisfestah 
- meta l-Ingilterra, mghomija minn Strickland, qalu li jiena 
.. Ara D. F.enech: The Making of Archbishop Gonzi (Van.etta, 
1976). 
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al~ti-EnglishJ ghamluli l-oppozizzjoni, il-Papa, ftit wara 1i saret 
dil-bicca, f'udjenza kien qalli: 'Ara, taf 1i Monsinjur Caruana 
·ma~jifiahx:·MuroqghodMa1ta;~Ghinu·~kemm·tista;~IbQaLisqof 
t'Ghawdex, s'intendi, imma ghinu f'kull ma tista, ghax ma jif~ 
lahx.' U ghamilt seba' snin - bicca minnhom is-snin tal-gwer-
ra - qisni kont isqof ta' Malta jien. Id-diffikoltajiet kollha 
Monsinjur Caruana kien jafdahom f'idejja ghax ma kienx jifiah 
- hafna snin minnhom ghamilhom ghand is-sorijiet 'Blue Sis-
ter'. Il-Papa riedni; u jien ghedtlu 'aImenu darba fil-gimgha 
nigiMaItaunaghmeljewgurnatajew jumejnunara x'ikunu 
d-diffikoltajiet. Dakli nista nsolvi,nsolvih; u dakli ma nistax 
lliktiblek.' " 
Kif lal'laq Ari:isqof .. ta' Malta 
Mistoqsija: Allura kif tbiddlet is-sitwazzjoni biex sirt per-
sona grata u sirt arCisqof. la qabel kienu jghidu li kont anti-
English? 
Twegiba: "Ma kien veru xejn. Dana, fin-I937, Ruma is-
sottomettiet l-isem tieghi bhala isqof koadjutur ta' Malta, ghax 
l-isqof kien marid. F'dak iz-zmien kien hemm il-kondordat bejn 
l-Ingilterra u Malta, li sar meta StrickIand kien segretarju tal-
gvern f'Malta -. kienu baghtuh bhala rapprezentanti tal-gvern 
ing1iz - kienet saret din: 1i meta iSQof ta' Malta ikun desinjat 
mill-Vatikan, il-Vatikan irid jissottometti l-isem tieghu lill-gvern 
ingliz biex jara huwiex persona grata ghall-gvern ·ingliz. Fil-
kaz tieghi, giet l-ittra li11-gvernatur. Il-gvernatur kien gdid -
Bonham Carter - kien ghadu ilu xi gimgha jewhmistax gvern-
atur. U dana sejjah 1i1 officjali gholjin tal-gvern. Qalilhom, 'jie-
na ghadni gdid, ma naf xejn; x'jidhirlkom? Se nirrakkomanda 
lill-Mons Gonzi, isqof t'Ghawdex, bhala iSQof ghal Malta?' U 
qalulu, 'm'hemm l-ebda diffikolta'. Dana sejjah lis-segretarju 
tieghu, qallu 'lesti I-ittra: there is no objection}. Ghadda z-
zmien - ma sirt naf xejn. Wara ftit taz-zmien, gie Ghawdex 
il-gvernatur biex jinawgura pla,y ground. Sarlu riceviment, kont 
prezeriti. u qalli: 'iva qatt ma tigi Malta int? Ejja ftit; nit·· 
haddtu ftit.' GhedtIu 'ghejdli meta.' Qalli, 'ara ejja ghall-Em-
pire Day u war a ejjaghall-Iunch mieghi.' U gejt. Ghall-lunch 
konna jieri u l-gvernatur, il-kappillan tieghi, u kien hemm is-
segretarju tieghu." Wara a-ikel, Gonzi taIab 1i1 Bonham Carter 
biexikellmu privatament, wahdu, u qallu hekk : 
- 'Jiena hawnhekk, ma' genbek, gnandi I-ikbar ghadu tieghi.' 
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(Who is tkat?' 
'Sir Harry Luke.' 
Why didn't you tell me that before? Why didn't you tell me 
tkat before? I am afraid it's too late now!' 
"lmbaghad insib - qalli hu stess - qalli, 'jiena ghadni 
gej, ma naf xejn. Gvernatur kien iIu nieqes minn Malta marid 
Londra xi seba' xhur. Sir Harry Luke kien acting governor .. ' 
Sir Harry Luke kien wahhalha f'rasu 1i jien pro-Italian. Qalli : 
'jiena naf :1i kien ilu seba' xhur acting governor; naf li issa gej 
ghax kont tajtu vaganza, in tre 0 qu.aUro giorni jkun hawn; ghidt 
ha nistennieh anki bhala kumpliment.' Qalli meta ghedtlu, 
qalli, (no, no. no, he's anti-Eng-lish dak!' Dak kontra l-lngli-
ii! Qalli: 'jiena emmintu, u ktibt hekk. Qalli: 'kontra l-lng-
Hii u jqajjimlek kwistjonijiet . . . ' Jien ktibt hekk. lssa ner-
ga' nikteb.' Kiteb kemm-il darba ... ghalxejn. 1mbaghad ghad-
da z-zmien, tbiddlu l-gvernaturi " 
FI·Cl'lotja tal-'Ceorge Cross' 
"F1-ahhar gie Lord Gort, u giet il-gwerra; fil-gwerra kien 
Lord Gort, kif inghidu bil-Malti, ha grazzja mieghi. Meta 1-
gvern ingliz 1i1 Malta taha l-George Cross, jiena gejt hawn Mal-
ta; saret celebrazzjoni fil-pjazza; imbaghad ghedt li11-gvernatur 
- ghedtlu 'ma jixraqx 1i tigi Ghawdex, naghmluh hemm ukoll.' 
U aceetta. Hemmhekk gie, ghamel erba' kelmiet, u jien gha-
milt diskors (li jista gurnata jkun stampat, gtiax talbuhuli, u 
sibt in-noti tieghu) u dana ghogbu wisq dan id-diskors, u ha 
grazzja mieghi ... Imbaghad qallhom: 'dan i1 qed ighidu kon-
tra tieghu?' U fil-gwerra kien jafdali s-segreti kollha! Gie li 
kien hemm segreti li lanqas qalhom 1i1 ta' madwaru. Kien jigi 
Ghawdex joqghod ghandi. jiekol ghandi, imbghad noqghodu 
nitkellmu fuq is-sitwazzjoni, kien jafdali kollox: 'biss, ara tit-
kellem.' Kien qalli, darba qalli: 'se jkollna l-flotta Taljana gej-
ja biex tiehu 1i1 Malta. Allahares issir, ghax imbghad Mata tit-
farrak . . . ghax I-lngliii jibdew ifittxu li jfarrkuha.' Qa11i: 
'x'naghmIu? Nahsbu ghall-proviijon?J Wara £tit qal1j: 'spiccat 
dik.' 1mbghad giet diffikolta ohra. (IZ-zmien Hen dahal tal-
gwerra.) U ghamel seduta - kien jafda kwazi kollox liH - n 
sejjahli. " 
Kif iI-<Bdiewa Cl'lawdxin salvaw lil Malta min-Nazi ... 
"Konna hu, jiena, il-Lieutenant Governor, 6ertu Mr. Ward 
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(li kien inkarigat mid-dqiq) u ienor militad (kien: inkarigat mir· 
raba). U qalilna 'se nafdalkom a top secret. Hadd ma jista jit-
kellelIL: ... ara.minj itkellem. ~.QaL:~.'d51i51.gnAn<'lnagnalJti txh ur 
biss. X'se naghmlu?' Jaqbez Mr: Ward: ''I beg your pardon 
Sir; it's not a question of months, its a question of days. I h.(we 
flour for 'only about one month. I'm not sure whether that will 
last for one month. '. ' TI-gvernatur ghamel 'What can we do ? 
We cannot let the Maltese. die of hunger. We must find . .. ' 
Ghedtlu: 'May I say a word?' (kien is-Sibt dan.) Ghedtlu: 'I 
GQuldfiJ!;da. reJuedy ...... ; .. I'llgeJUJ.1z:(;atite11J..Ciozg,.H's.thoej:ime 
of ·the.harvest.'. Qalli 'taghmi1ha.?~ Ghedtlu: 'naghmilha.' 
'Jirnexxilek ?' 
'Sa certu punt, tirnexxi. Imma biex naghmilha: on two 
conditions. Intighedtilna 1i dantop secret. I mean to ask 
the farmers of Gozo to give us the wheat. How can I per-
suade them unless J lay before them the 'situation?' 
'Alright. Tell them 7.vhat the situation is like. What is your 
second condition?' 
'Give ,me petrol. I have only one can of petrol per week as 
bishop of Gozo.' 
'You will have as much as you need.' 
"Dak kien is-Sibt. TI-Hadd, kien hawn Mr: Patrick.Holland, 1i 
kien qisu l-gvernatur ta' Ghawdex. Sejjahtlu. Ghedtlu.: 'ara: 
ghada mmorru Ghawdex, u tigi mieghi.' It-Tnejn morna. Dor-
na r-rabakollu ta' Ghawdex. U nista nghid 1i l~bdi:ewa kollha 
generozament tawni. Dawk 1i kienu jikkonservaw hafna minnu 
ghall-fami1ja taghhom u jbieghu •.• ghedtilhom 'ara, inhall-
sukom tal-qamh.' Kienu "jadurawni": la l-isqof Qed ighidilna 
hekk, mela naghmlu hekk. Cempilt 1il1-gvernatur, ghedtlu: 
'send two trucks tomorrow morning and you 7.vill have all the 
70heat of Gozo.' Iggennen bil-ferh dan! Baghathom. Dik sa]-
vat is-sitwazzjoni. Ghax imgbhad, ghadda ftit taz-zmien, u sar 
1i sar, saret il-konkluzjoni, imma baqa' jservi sakemm saret il-
paci. Kellna zewg trWG ks immsensi, taf." 
F.ii-ijara tar-Re George VI 
"Fl-intervall, ide r-re. Ghamel viZita. Jiena fil-gverm kienu 
kollha kontra tieghi - ghax hekk ghawihom Sir Harry Luke. 
kif ghedilkom diga.lr-rezammflwh Verdala. U dahhalna 
qabel kellimna - f'kamra zghira. Imbghad il-gvernatur qal 
issa - tkunu erbgha - l-isqof Caruana u jien, flimkien mac-
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Chief Justice, u l-kap tal-Air Force inglii, li kienu ghamluhom 
Knights. Ir-re tahom il-pussess bix-xabla, imbghad wara 1-
gvernatur qalilna: 'irid jismaghkom wiehed wiehed.' Gnedt1u: 
'Monsinjur Caruana m'hux kapaci; rajtuh kif gab runu fil-pran-
zu: marid; ma jiflahx'; u rnexxilna nipperswaduh li jmur fi1-
pa1azz. (D, in parenteii, dik in-nhar stess fil-hamsa u nofs ta' 
wara nofs in-nhar. ghamlulu l-griima ta1-morda, nasbu 1i se 
jmut; imbghad irpilja.) Allura dnalt jien: ir-re hawn, jiena qud-
diemu, Lord Gort hawn. Qallu: Yottr Majesty, had it not been 
for the great help I recei'ved from the bishop of Gozo, J 
7votddnJ t have been able to save Malta. And, Your Majest:Jl 
7vouldnJ t have been here today.' Meta qal hekk il-gvernatur. fe-
rahli u rringrazzjani r-re. Mar 1-Ingilterra u - sirt naf - qaI-
hom: 'x'intom tgnidu u temmnu dak 1i ntqal? Il-gvernatur qaI-
li li kieku ma kienx hu ma kienx isa1va '1 Malta! Ara. iktbu 
malajr Ruma and withdraw your opposition!' Hekk gnam1u. 
Malajr mar il-High Commissioner; qa1hom : (The King is sorry 
to say that he made a mistake, beca,use he was badly informed. 
He withdra,ws the opposition) the veto, and wishes to a,ppoint 
Mgr. Gonzi archbishop of Malt-a/ U spiccat." 
Hawnhekk 1-ArCisqof Gonzi irrimarka li, fl-annar mill-an-
nar, hu u Sir Harry Luke kienu spiccaw bit-tajjeb gnax ma 
baqghux miggie1din. 
Dwar jf.kwistJont "tal-Caravaggio" 
Gonzi, pero, xejn ma kien inklinat 1i jitkellem dwar epi-
sodji ricenti 1i kkaratterizzaw il-karriera tiegnu, inqas u inqas 
meta davm kienu jinvo1vu konflitti mal-Malta Labour Party. 
Mistoqsi dwar il-bicca "ta1-Caravaggio", li kienet nolqot wanda 
mill-ewwel kontroversji bejnu u l-ewwe1 gvern immexxi mill-
perit Dominic Mintoff, 1-Arcisqof wiegeb f'dawn il-ke1miet, bil-
miktub: 
Il-kwadru tal-Caravaggio, 1i kien minndejjem fl-Oratorju 
ta'S. Gwann, kellu bionn ta' restawr, u rnexxie1na nott-
jenu restawr .lZratis fl-Ita1ja. Baghtnih fuq bastiment tal-
gwerra. Meta tlesta, fittixna 1i ngibuh Iura. Allura l-Gvern 
ippretenda 1i jiommu fi1-Muzew tal-Gvern, Jiena insistejt 
mal-Gvern Malti 1i la darba dal-kwadru kien dejjem fl-Ora-
torju ta' San Gwann u kien sar gna! hemm, kellu jerga' jit-
qiegned f'postu. D ,varanafna tanbit, irnexxieli: u hekk 
dan il-kwadru (il-kapu1avur ta1-Caravaggio) jinsab illum 
fejn kien minn dejjem, fl-Oratorju ta' San Gwann. 
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Dwar iI-Vjolenza POIlitika 
.... ··M istdqsija:·:·F'wiehed· . tnill.;ahhar·diskorsi···tieghekbhala 
ArCisqofMetropolita, inti dehert imhasseb hafna dwar il-futur 
ta' Malta, imma b'danakollu £tit wara ghedt puhblikament li nies 
kriminali 1i kkommettew atti ta' vjolenza politika kien jisthoq-
qilhom il-mahfra. Tista taghti spjega:zzjoni ta' dan? 
Twegiba: Jiena kont ippublikajt pastorali qasira fejn ghedt 
li jiena. kuntent 1i Qed nara l-kwiet u I-paCi. Kont ghadni kif 
qrajt·lfl;.; Papaki.enghamel·rakkomandazzj oni:kien hemm . wie-
hedU kienukkunddanawh- ghall~mewt. udan il-Papatalab gha-
lih, u kienu laqghuha sa certu punt. Dak inkoraggini ... Jiena 
kkundannajt dak il-hsarat 1i saru fil-pastorali 1i ktibt ta' qabel 
dik; ghedt pero: dawk kien hemm hafna zghazagh 1i lanqas 
eta m'ghandhom - dawn jekk tibghatuhom il-habs jithassfll 
iZjed hemmhekk. Dawn, naturalment, kienu fil-giO'Ventu tagh-
horn, !f'dak l-entuzjazmu, dawn lanqaskienu jafu x'inhuma 
jaghmlu; wiehed juza moderazzjoni maghhom. Inkoraggejt 
minn dak 1i I-Papa stess ghamel ... Din giet minn xi whud in-
terpretata hazin. Jien m'ghedtlux jahfer 1i1 dawk 1i kissru I-ka-
zini u ghamlu - I-irgiel1i kienu; imma dawn ii-zghaiagh lan-
qas kienu jafu, mfixklin minn dak I-entuijaimu; dik kienet. Ma 
stajtx napprova dak 1i ghamlu jien - ma jfissirx 11 approvajtu 
- imma jiltaqghu ma' hafna brikkuni hemm fil-habs, u jaghm-
Iu xi sena hemm, jikkorrompu ruhhom ... 
Dwar iz-zwieg Clvill 
M istoqsi,ia: Ma tahsibx 1i jista jkun hernrn, sa certu punt, 
separazzjoni legali .bejn dak 11 hu dover religjuz u dritt sekulari 
f'dawn iZ-irninijiet, bhal. per eiernpju, fi1-kai ta' zwieg- Civili? 
Jekk taqbel rna' dan, sa fejn tahseb 11 hu possibbli f'Malta? 
Twe.ftiba: S'intendi, in getierali, rna nistax napprova kul1 
ma sar. Saruhwejjeg- li ma stajt napprovahom qatt. Imma nsem-
mi hag-a :is-sagrament tai-iwieg. Ii~iwieg, kif. inhu llum. jie-
na rna approvajtu qatt. Jiena xtaqt 1i jsir almenu - la darba 
riedu jaghm1u - l-isqfijiet kienu favorevoli ghai-iwieg Civili 
Jrtwl dawk li mJhumiex Kattolici. Dik iva. Konna favorevoli: 
ghedna jsir iZ-iwieg- civili gha1 dawk. Imma ghal min hu Kat-
to1iku. A'taqna 1i almenu - jien almenu nsistejt - 1i jkunu bhal 
rnahi l-Italja: 1i l-kappi11an jibqgha1u l-fakolta 1i jircievi 1-
promessi ta' dawn, ikun awtorizzat bhal ma hu l-Italja. Ft-Ital-
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ja I-parroco ghandu I-fakolta ~ kousiderat bhala ufficjal tal-
gvern - ghaz-zwigijiet biss. Li jkun il-kappillan malti, bhala 
ufficjal civili tal-gvern, ghaz-zwieg: liz-zwieg lisir quddiemu, 
minghajr il-presenza ta' dak 1i jakkompanja z-zwieg. Ilium din 
ma rnexxielix; jiddispjacini, dik li xtaqt jien. 
Dwar dak Ii hu Essenzjali fil4'fajja ta'PopJu, . . . 
Mitlub jaghti "veduta generali" ta' dak li fil-fehma tieghu 
"hu essenzjali fi grajjietna bhala poplu " , u x'jahseb dwar it-
tibdil ill-mod ta' ghajxien ta' niesna, l-ArCisqof Gonzi sahaq 
hafna kontra "d-dizonesHI" U semma "l-oxxenitajiet" pubbliCi 
fie-Cinema u anki fin-night clubs, li huwa sostna, qeghdin jik-
korrompu liz-zgbazagb ta' Malta, specjalment guvintur u xeb-
biet. "Hwejjeg 1i Qed jiddizonuraw lil Malta. Ghandna pajjizi fejn 
hemm eertu kontroll. Gbaliex ma jsirx kontroll fuq dawn li Qed 
igibu dawn l-gharukazijiet ta' xeni li Qed jaraw? Dan ma nis-
tax ma nipprotestax kontra tieghu. M'ghandi l-ebda fin politi-
ku - fin religjuz: ghax nibki, meta nara l-korruzzjonj 1i qegli-
da ssir partikolarment fiz-zghazagh. Jigu anki kapijiet ta' fa-
miIji jghiduli 'ahna sthajna u hrigna' ... Donna Qed insiru 
bhall-aghar pajjiZi ta' l-Ewropa fil-moralita. Jiena dan nixtieq 
nara: kontroll £uq il-moralita." 
Mistoqsi, fl-ahharnett, x'jissuggerixxi bhala messagg ghall-
futur, Gonzi rrikmanda r-rectar tar-ruzarju, pre£eribbilment 
kuljum. U rega' semma l-immoralita "sesswali": "U ghandna 
bzonn ilkoll, ibda mis-sacerdoti, nitolbu ghal Malta", huwa ik-
konkluda, "ghax jekk nibqghu sejrin hekk fil-moralita u fir-
religjozita, se nsiru bha! pajjizi ohra: tispicca r-religjon -
tispicca l-prattika, ghax ir-religjon ta) Kristu ma tispicca qatt -
imma tispicca l-prattika tar-religjon. 'Darba 1-Pap,a Piju XI, 
f'pellegrinagg Ij konna ghamilna, bejn Malta u Ghawdex, kien 
sejhilna ((Malta Cattolicissima." Imma Hum nistghu nghidu li 
Malta hija Cattolicissima? B'dawn ix-xeni li qeghdin naraw fic-
Cinema taghna u anki fil-pubbliku £'certi postijiet u f'certi night-
clubs li Qed isiru l-oxxenitajiet! Naf li min hu nteressat fin-ne-
gozjuforsi ma jiehux pjaCir bih dan, sew tan-night clubs sew 
tac-Cinema; imma jiena. ghalkemm m'ghadnix l-Arcisqof ta' 
Malta, ghadni Arcisqof Malti u ghadni nhoss u nixtieq 1i dawn 
l-abbuzi jispiccaw. Ghax se nsiru bhal pajjiZi ohra: irreligjuzi 
u diZonesti." 
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